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1 绿色 GDP 的概念和内涵
传统的经济学观点认为，一国 的 国 民 生 产 总 值 (GNP)或
国内生产总值( GDP)似乎无疑地就是衡量经 济 表 现 最 重 要
的指标，特别是在二战后，这项指标是衡量各国经济发展的
一个重要标准，尤其是国内生产总值已经成为国民经济核算
体 系 ( System of National Accounts，简 称 SNA)的 核 心 指 标。
但是， 随着社会经济的发展，GDP 已经不能客观真实反映一
国或地区经济社会发展质量水平了。 于是许多经济学家和相
关 人 士 都 从 不 同 角 度 提 出 了 可 持 续 发 展 的 GDP——绿 色
GDP 概念。 1993 年，经过联合国和相关专门机构共同研究讨
论，最终明确界定了绿色 GDP 的内涵。
绿色 GDP 有广义和狭义之分。 广义的绿色核算是指包
括绿色统计核算、绿色会计核算、绿色技术核算、绿色审计核
算在内的核算；狭义的绿色核算仅指绿色 GDP 的核算。 木文
探讨的主要是狭义的绿色 GDP 核算。 绿色 GDP 核算的主要
对象是资源环境及资源环境与经济发展之间体现的相互关
系。 绿色 GDP 核算的内容相当丰富，主要包括资源方面、环
境方面和社会经济三大方面。
2 传统 GDP 核算存在的问题








这个观点一直统治着正统经济学， 因此 SNA 系统中从未给
予“自然”起码的地位。人类对自然糟踏得越厉害，GDP 越高，





环境是免费的造化，好坏从不纳入 GDP 的计算。 据世界
银行统计，空气污染每年使北京、上海上万人患病死亡，影响
数百万人健康，损失数亿个工作日和数十亿美元；全世界因






3 绿色 GDP 统计指标体系的设计原则
(1)科学性原则。 指标体系一定要建立在科学基础上，要









(4)符合统计口径原则。 在确定绿色 GDP 考核指标的过
程中，充分考虑数据获取和指标量化的可能性，尽量利用和
开发统计部门和相关部门已有的公开资料和统计数据。
(5)可操作性原则。 绿色 GDP 考核指标不仅具有重要的
理论研究价值，同时更应具有实践应用价值。 在绿色 GDP 考
核指标体系中，尽量采用相对简单的统计和计算方法，易于
使用和操作。




比。 通过时间上和区域上的可比，反映各地区绿色 GDP 的演
进轨迹，以便因地制宜提出对策措施。





摘 要：绿色 GDP 体系的理论和核算方法是近几年研究经济和环境协调发展的热点，其对于促
进经济、社会、环境的可持续发展具有重要作用。 文章从绿色 GDP 的概念和内涵入手，分析了现行
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污水负荷量是世界平均数的 16 倍多。 如果考虑环境的成本


























一 般 而 言，自 然 本 身 有 一 定 的 净 化 能 力，未 处 理 的“三










①环保总投入占 GDP 的比重: 是一定时期的 GDP 支出
中用于环保部分所占的份额，是环保总投入与一定时期 GDP
之比，它反映人们对环境保护的重视程度。 其公式为
环境总投入占 GDP 比重 一定时期的环保总投入





























（1）人均 GDP:是反映 GDP 与人口依存关系的强度相对
指标，是 GDP 与人日总数之比，其公式为
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